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「５ そう思う」…５点、   「４ どちらかと言えばそう思う」…４点   「３ どちらともいえない」…３点 
「２ どちらかと言えばそう思わない」…２点   「１ そう思わない」…１点 
質問 質問内容 
平均 標準偏差 
年 20 19 18 17 20 19 18 17 
Q1 教員は、この授業の到達目標をはっきりと示した 
春 4.58 4.54 4.51 4.47 0.39 0.31 0.33 0.33 




春 4.56 4.55 4.51 4.48 0.43 0.31 0.32 0.33 
秋 4.62 4.57 4.53 4.48 0.42 0.29 0.32 0.32 
Q3 教員は、シラバスに記載された内容を適切に扱った 
春 4.58 4.53 4.48 4.43 0.37 0.30 0.31 0.33 




春 4.54 4.44 4.38 4.35 0.42 0.36 0.38 0.40 




春 4.57 4.57 4.54 4.51 0.46 0.31 0.32 0.33 




春 4.44 4.49 4.44 4.40 0.50 0.33 0.35 0.36 




春 4.53 4.42 4.36 4.31 0.34 0.31 0.31 0.33 




春 4.31 4.23 4.14 4.07 0.41 0.36 0.37 0.38 
秋 4.39 4.26 4.18 4.10 0.43 0.37 0.38 0.37 
Q9 私は、この授業の到達目標を達成できた（できる） 
春 4.17 4.18 4.11 4.05 0.45 0.36 0.35 0.35 















春 4.12 4.20 4.16 4.12 0.62 0.45 0.44 0.45 




春 4.47 4.42 4.39 4.35 0.42 0.36 0.35 0.36 
秋 4.55 4.45 4.40 4.35 0.40 0.34 0.36 0.35 
Q13 あなたのこの授業の出席率はどれくらいでしたか 
春 4.89 4.55 4.54 4.53 0.20 0.29 0.26 0.29 




春 3.35 3.06 2.90 2.86 0.65 0.57 0.59 0.57 
秋 3.38 3.14 3.00 2.95 0.71 0.63 0.64 0.62 
全質問合計（Q13、Q14 を除く） 













Q9 目標達成における授業別集計値の平均値は 4.28と、春学期の 4.17、昨年秋学期の 4.21を有意
に超えています。他項目も含めた昨年度同時期との比較は下表の通りです。前回の集計で大きく















'20秋 1,113 4.846 0.260 △.360 5E-174 **
'19秋 1,127 4.486 0.292
'20秋 1,113 3.378 0.708 △.235 1.1E-16 **
'19秋 1,127 3.143 0.631
'20秋 1,113 4.388 0.426 △.123 1.9E-13 **
'19秋 1,127 4.265 0.367
'20秋 1,113 4.564 0.350 △.118 1.3E-17 **
'19秋 1,127 4.446 0.304
'20秋 1,113 4.504 0.407 △.118 1.4E-13 **
'19秋 1,127 4.386 0.347
'20秋 1,113 4.553 0.401 △.102 6.5E-11 **
'19秋 1,127 4.451 0.341
'20秋 1,113 4.283 0.427 △.069 1.3E-05 **
'19秋 1,127 4.214 0.342
'20秋 1,113 4.567 0.435 △.067 2.4E-05 **
'19秋 1,127 4.500 0.341
'20秋 1,113 4.628 0.388 △.049 0.00033 **
'19秋 1,127 4.579 0.289
'20秋 1,113 4.623 0.415 △.049 0.00062 **
'19秋 1,127 4.575 0.288
'20秋 1,113 4.605 0.413 △.048 0.00063 **
'19秋 1,127 4.557 0.283
'20秋 1,113 4.636 0.412 △.034 0.01351 *
'19秋 1,127 4.602 0.302
'20秋 1,110 4.535 0.460 △.016 0.16864
'19秋 1,127 4.519 0.314
'20秋 1,113 4.248 0.559 ▼.007 0.37831




























































目的変数 Q9 目標達成 Q10 学生の成長実感 Q11 興味関心の向上 
説明変数 観測値 有意性Ｐ値 観測値 有意性Ｐ値 観測値 有意性Ｐ値 
Q1 教員目標明示 0.237 P < 0.001 ** -0.023 0.6076105   0.105 0.0842   
Q2 教員努力 0.040 0.4110   0.329 P < 0.001 ** 0.258 P < 0.001 ** 
Q3 教員シラバス対応 0.054 0.1759   0.061 0.0779   -0.053 0.2628   
Q4 事前・事後学修指示 0.084 0.0255 * -0.088 0.0078 ** -0.082 0.0657   
Q5 教員質問相談対応 -0.079 0.0668   0.050 0.1845   0.098 0.0593   
Q6 教材・教具効果 0.291 P < 0.001 ** 0.321 P < 0.001 ** 0.561 P < 0.001 ** 
定数項 1.123 P < 0.001 ** 1.516 0.0000 ** 0.193 0.2433   
決定係数（修正 R2） 0.327 （19 秋 0.478） 0.427 （19 秋 0.599） 0.435 （19 秋 0.602） 
ご参考： 各説明項目の偏回帰係数（2019 年度秋学期） 
目的変数 Q9 目標達成 Q10 学生の成長実感 Q11 興味関心の向上 
説明変数 観測値 有意性Ｐ値 観測値 有意性Ｐ値 観測値 有意性Ｐ値 
Q1 教員目標明示 0.131 0.0274 * 0.208 P < 0.001 ** 0.066 0.3095   
Q2 教員努力 -0.003 0.9713   0.245 P < 0.001 ** 0.355 P < 0.001 ** 
Q3 教員シラバス対応 0.036 0.4906   -0.126 0.0065 ** -0.148 0.0101 * 
Q4 事前・事後学修指示 0.168 P < 0.001 ** 0.015 0.6758   -0.110 0.0106 * 
Q5 教員質問相談対応 0.050 0.3792   0.160 0.0016 ** 0.250 P < 0.001 ** 
Q6 教材・教具効果 0.431 P < 0.001 ** 0.422 P < 0.001 ** 0.707 P < 0.001 ** 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全学 1年 2年 3年 4年
19春 19秋 20春 20秋










































































全学 1年 2年 3年 4年
19春 19秋 20春 20秋
4.39 4.40 4.42 













全学 1年 2年 3年 4年




















Q14平均学修時間 0.257 0.178  
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19春 19秋 20春 20秋
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全学 1年 2年 3年 4年








































4.00 4.00 4.00 
4.10 












全学 1年 2年 3年 4年
19春 19秋 20春 20秋





















































Q14平均学修時間 0.199 -0.010  
前回の結果で低下が見られた平均値は 0.1 ポイント以上も上昇し、これまでで最も高い評価と




















Q10 学生の成長実感 Q11 興味関心の向上 Q12 有用性 
19 春 19 秋 20 春 20 秋 19 春 19 秋 20 春 20 秋 19 春 19 秋 20 春 20 秋 
回帰係数 0.69 0.69 0.60 0.59 0.75 0.75 0.72 0.70 0.60 0.60 0.48 0.47 
切片 1.43 1.44 1.88 1.96 1.02 1.02 1.08 1.16 1.88 1.87 2.45 2.50 
決定係数 R2 0.49 0.51 0.35 0.36 0.44 0.46 0.33 0.32 0.38 0.39 0.23 0.22 












全学 1年 2年 3年 4年









春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

















































Q14平均学修時間 0.184 0.022  
前回の結果ではかなり大きな低下が見られましたが、今回は昨年度秋学期とほぼ同じ水準まで
持ち直しています。外からの直接的な働きかけで「好きにさせる」のは困難でしょうが、高相関
4.15 4.15 4.15 
4.29 
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全学 1年 2年 3年 4年
19春 19秋 20春 20秋
2.66 2.68 
2.92 2.93 











全学 1年 2年 3年 4年
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春 秋 春 秋 春 秋 春 秋


























科目区分 授業数 実施数 実施率
01 Ⅰ類（学びの窓口） 302 18 18 100.0%
04 Ⅰ類（社会創造型） 305 37 37 100.0%
10 人間環境学科 309 18 18 100.0%
13 人間学部共通 311 1 1 100.0%
15 公共政策学科 319 4 4 100.0%
19 社会福祉学科 308 71 70 98.6%
20 人間科学科 312 58 57 98.3%
05 教育人間学科 310 52 51 98.1%
11 歴史学科 316 107 104 97.2%
15 人文学科・日本文学科 315 104 98 94.2%
08 Ⅰ類（探究実証型） 306 119 111 93.3%
12 臨床心理学科 313 51 47 92.2%
14 仏教学科 307 143 130 90.9%
21 地域創生学科 320 72 65 90.3%
06 第Ⅲ類科目 324 62 55 88.7%
18 表現文化学科 318 120 105 87.5%
09 Ⅰ類（学びの技法） 303 156 132 84.6%
16 心理社会学部共通 314 6 5 83.3%
07 第Ⅱ類科目（学部共通） 323 9 5 55.6%
計 1208 1113 92.1%
852
■大学院69科目
科目区分 授業数 実施数 実施率
02 院仏教学専攻（修士・博士） 301 30 30 100.0%
07 院史学専攻（修士・博士） 302 10 10 100.0%
01 院社会福祉学専攻（修士） 305 4 4 100.0%
08 院比較文化専攻（修士・博士） 307 4 4 100.0%
03 院宗教学専攻（修士・博士） 308 8 7 87.5%
05 院臨床心理学専攻（修士） 304 20 14 70.0%
04 院国文学専攻（修士・博士） 303 1 0 0.0%
計 77 69 89.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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参考資料1-2．アンケート実施率（学部）　2005年度春学期～2020年度春学期
年度 学期 実施率 実施数 開講講座数
2005年度 春学期 86.0% 773 899
2005年度 秋学期 83.9% 705 840
2006年度 春学期 70.2% 817 1163
2006年度 秋学期 83.3% 749 899
2007年度 春学期 92.1% 793 861
2007年度 秋学期 89.1% 725 814
2008年度 春学期 92.7% 789 851
2008年度 秋学期 87.3% 714 818
2009年度 春学期 90.9% 777 855
2009年度 秋学期 87.4% 706 808
2010年度 春学期 91.9% 839 913
2010年度 秋学期 92.9% 793 854
2011年度 春学期 92.8% 852 918
2011年度 秋学期 91.8% 812 885
2012年度 春学期 89.6% 844 942
2012年度 秋学期 81.9% 799 975
2013年度 春学期 94.4% 913 967
2013年度 秋学期 92.9% 848 913
2014年度 春学期 96.3% 1009 1048
2014年度 秋学期 94.3% 985 1045
2015年度 春学期 96.3% 1049 1089
2015年度 秋学期 92.4% 1040 1125
2016年度 春学期 96.3% 1123 1166
2016年度 秋学期 95.3% 1072 1125
2017年度 春学期 96.3% 1172 1217
2017年度 秋学期 92.6% 1096 1183
2018年度 春学期 97.8% 1183 1209
2018年度 秋学期 95.1% 1098 1154
2019年度 春学期 95.7% 1219 1274
2019年度 秋学期 96.2% 1127 1172
2020年度 春学期 92.2% 1174 1274














































2. 回答総数は春学期の 17,158件から 13,392件と約 22%減少しました。また、自由記述回答の
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1 位と 2 位は前回と同じ「レポート・課題」（75 件）、「オンライン授業」（72 件）となりま
した。しかし、出現率で見ると「レポート・課題」が前回の 90.3から 56.0へ大きく減少（＝
改善）、「オンライン授業」も前回の 60.0から 53.8へ改善しました。改善のご努力が数字と
して表れた形です。3 位は前回 5 位の「時間」（時間配分を改善してほしい／時間を守って
ほしい／作業時間が足りない／授業時間以外の負担が大きい：66件）でした。出現率で前回




















➢ 「質問」（改善点 11位/効果点 11位） 
➢ 「フィードバック」（改善点 14位/効果点 12位） 








































































































































































































































グループワーク 丁寧 総合評価 プリント・資料 説明・解説






























































































1～3人 4～9人 10～27人 28～81人 82人～
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レポート・課題 オンライン授業 時間 グループワーク テスト・試験
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